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Utilização de análise multicritério 
para avaliação do potencial apícola 
Natália Roque1, Eurico Lidónio 2,Paulo Fernandez1 e Ofélia Anjos
RESUMO 
$SUiWLFDDStFRODFRQVWLWXLXPDGDVP~OWLSODVDWLYLGDGHVTXHRULJLQDRX-
WUDV IRQWHVGH UHQGLPHQWRFRPSOHPHQWDURXDOWHUQDWLYR2PXQLFtSLRGH
9LOD9HOKDGH5yGmRpXPD]RQDTXHDSUHVHQWDERDVFRQGLo}HVHGDIRFOL-
PiWLFDVSDUDDSUiWLFDDStFRODGHYLGRjÁRUDomRVXFHVVLYDHGLYHUVLÀFDGD
TXHSURPRYHDULTXH]DGDÁRUDPHOtIHUDQDUHJLmR
1HVWHWUDEDOKRSUHWHQGHVHGHWHUPLQDU]RQDVFRPPDLRUSRWHQFLDOSDUD
DDWLYLGDGHDStFRODSURFHGHQGRDXPDSRQGHUDomRGHYDULiYHLVWDLVFRPR
DWRSRJUDÀDDDFHVVLELOLGDGHDKLGURJUDÀDDRFXSDomRGRVRORDPRUIR-
ORJLDHFRPSRUWDPHQWRGDV$EHOKDVHDVUHVWULo}HVLPSOtFLWDVQDOHJLVODomR
SRUWXJXHVD'/1GHGH1RYHPEUR$DYDOLDomRGRSRWHQFLDO
DStFRODIRLHIHFWXDGDFRPUHFXUVRj$QiOLVH0XOWLFULWpULRQRPHDGDPHQWH
DWUDYpVGRPpWRGR$QDO\WLF+LHUDUFK\3URFHV$+3TXHVHUYLXGHLQVWUX-
PHQWRGHDSRLRjWRPDGDGHGHFLVmRSDUDGHWHUPLQDomRGDSRQGHUDomRGDV
YDULiYHLV
2UHVXOWDGRREWLGRFRPHVWDPHWRGRORJLDIRLFRQIURQWDGRFRPR LQ-
YHQWiULR GH SURGXWRUHV DStFRODV GHVWHPXQLFtSLR H YHULÀFRXVH XPD WD[D
HOHYDGDGHDSLiULRVORFDOL]DGRVHP]RQDVFRPSRWHQFLDODStFROD
$HTXLSDGHWUDEDOKRHIHWXRXDOJXPDVDSOLFDo}HVSUiWLFDVQR'LVWULWRGH
&DVWHOR%UDQFRH3RUWDOHJUHTXHGHPRQVWUDUDPDVFDSDFLGDGHVGDDSOLFD-
omRGRV6LVWHPDVGH,QIRUPDomR*HRJUiÀFD6,*QRRUGHQDPHQWRDStFROD
QDFLRQDO/LGyQLR$QMRVHWDO5RTXH0DUTXHVHWDO
$QMRV HW DO (VWHRUGHQDPHQWRp HVVHQFLDOSDUDXPDFRUUHWD
SODQLÀFDomRHJHVWmRGDDWLYLGDGHDStFRODEHPFRPRSDUDRDXPHQWRGR
UHQGLPHQWRHGDTXDOLGDGHGDSURGXomR
%LEOLRJUDÀD
/LGyQLR(*UDoD)5RTXH1$QWXQHV,0$QMRV2&DUDFWHUL]DomRGDDFWLYLGDGH$StFRODQR0XQLFtSLR
GH9LOD9HOKDGH5yGmR/LYURGHDFWDVGR,9&(5²&RQJUHVVRGH(VWXGRV5XUDLV0XQGRV5XUDLVHP
3RUWXJDO²0~OWLSORV2OKDUHV0~OWLSORV)XWXURV8QLYHUVLGDGHGH$YHLURDGH)HYHUHLURSS
$QMRV25RTXH1/LGyQLR($OEXTXHUTXH73HUHV)$QWXQHV,0)ORUDO0RQLWRULQJDQG%LRSK\VLFV
,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFR(VFROD6XSHULRU$JUiULD&DVWHOR%UDQFR3RUWXJDO
,QVWLWXLomR'HSDUWDPHQWR/RFDO3DtV
 Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais
SDUDPHWHUVDVDWRROWREHHNHHSHUVLQVWDOODWLRQGHFLVLRQ3URFHHGLQJFGURRPRI WK$*,/(,QWHUQD-
WLRQDO&RQIHUHQFHRQ*HRJUDSKLF,QIRUPDWLRQ6FLHQFH0D\*XLPDUmHV3RUWXJDOSS
5RTXH16HFR0)/LGyQLR($QMRV20HWRGRORJLDV6,*SDUDD2EWHQomRGHÉUHD9LWDLVj$FWLYLGDGH
$StFROD&RQJUHVVR,EpULFRGH$SLFXOWXUDGH$EULOGH&DVWHOR%UDQFR3RUWXJDO
0DUTXHV-1HWR-$OYHV')HUQDQGH]3$QMRV2'HVHQYROYLPHQWRGH0HWRGRORJLD6,*SDUD2UGHQD-
PHQWR$StFROD,,&RQJUHVVR,EpULFRGH$SLFXOWXUD6HWHPEUR*XDGDODMDUD(VSDQKDS
$QMRV20DUTXHV-)HUQDQGH]31HWR-$OYHV''HVHQYROYLPHQWRGHXPDPHWRGRORJLD6,*SDUD
RUGHQDPHQWRDStFROD5HYLVWDR$SLFXOWRU,QSUHVV
$QMRV2)HUQDQGH]3,PSRUWkQFLDGR2UGHQDPHQWR$StFRODFRPUHFXUVRDPHWRGRORJLDV6,*6LPSy-
VLR1DFLRQDO%LRGLYHUVLGDGHH$SLFXOWXUDGH0DLRGH
Palavras chave $QiOLVH 0XOWLFULWpULR 2UGHQDPHQWR $StFROD 3URFHVVR
+LHUiUTXLFR$QDOtWLFR
